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Abstract
Ol\er the rc\t dccade. th€ role of digila|.7alion i denlistry $ill have a great impacl on clinical
prrclicc The rnplementation of digilalizllroD ir dcnlislr\ cspcdall\ in prostodonlics are as follows
;ornprleri^d ele;lrodtrgDoslic instrumcnlatron on slonralogmthic stsl€m elecronic denlal magrng as
r lel lascof lrpnterbased_kno\r ledg€s\slerTocopc\! i tbthcglobalconpel i tondrcimpl€mental ionof
digrtali/nlion rn dcntistn shouldbe considcred b\ ll)c dentisls
Ke\ \\ords: Digrlalizalionl elcctrodiagrostlc: instnnncniation: slomalognaunc syslem





infornrasi dj satu pihak memudahkan doktcr
grgi untuk mcngcmbangkan llmu maupun
nrcnrngkatkan kualitas pelaYanan khnik
Namun kcmajuan tekDologi ini di lain prhak
mcrupakan ancamal bagi dokter gtgl \alg
masfi belum mampu memanfaatkarm\ a.
karcna adanla persaingan ketat dcogan
doktcr gigi ]ang sudah sjap dcngan
kenajuan digitalisasi.
Dengan sudah masukn\a Indoncsla
dalxm cra global. sudah scla\akn\J pJra
doktcr gigi meningkatkan diri untLrk
menunfaatkan Perkembangan IPTEK
digital tersebut dcngan me gikuti bcrbagai
pcl.llrhan brtk vang disolcDggarakan ololl




produscn maupun kursus atau pendidikan
bcrkelaqutan \ rng diselenggarakan oleh
ikatan profesi- sqna p€rguruan tinggi Hasil
kenajuan IPTEK digital \ang saat ini sudah
nrulai dinanfaatkan adalah kamera digital,
rdd'ografi drgrtal. berbagar pcrangkat Iunal
Lrntuk penluluhan kepada Pasien-
ponclusuran literatur. serta berbagal
progranr prrnrose5arr dala peneli l iai
Dengan sarala tersebut tidak asing lagi
bahrra dalam pral lck doker gigj tersedla
nronrror P, rro,o/ t  onpuhr (PC\. \an g
mcnrunglrnlan pasicn mdndapal penjelasar
sccara kural dengan visualisasl.
Berbegar pcneltttan berkaitar.
d(ngJn drgrtalrsasi Lcdokterarr g gi sudah
banrat drlalukan Dr brdang prostodonsta.
Depancr))cn Proslodonsia FKCUI pada
rohun 2()03 ini tclah mcDghasilkan duc
t . r ' . l r r . I r  . I r f d . l , , L  \ .  I ' l .  l ' t , . 1 .  l . . J , l r l
P , u . r . , r  S ! . - r . . l r .  r r  t . .  d . t , l , . r  h  '
. .  d r  r . r r l , J r o  n , . , r , d r h u l . .  n , . r , 5 ! , n . , i  . r , '
p.rixngk.rr lrnrak tttlnt tltntr. ';l.tn
y r r , : r , 1 . r  l . \ . . r t . , r '
r r r .  g r r r n r k . r  t r ' . t J | n  /  |  r / .  | |
\ .  . , i n  r , r . - . . J 1  r , t r  . r J . r . r =  J  . r k , r l , , . .
r ' . r r r l t t . . r r r  r t r r L  J r . l ' .  . l r r ^ r t . ' .  t  . r
f i  ung s..arr  drgnal olch pcscrta progrJm
doktor TcmLr.rn t.nnLan tersebut xlirr
dtbrhas s.crra khuslrs olch par3 pcncl in
nr lk l  dl lan mrkr lah rni  hani n
J , ' r ' 1 . ,  L , ,  . . h . . 1 . , .  . , r ' . ) ,  1 . r r .  r
drgr l i r l rsrsi  dr brd.rn-q prosnJdonsLa
Tinjauan Pustaka
Disital.a' i d:rn Pengembxngfln IPTF K
Kedokter-nn Cigi
Si t  l l l i  dunrr sud.rh nr.rsuk dalrr
.  r .  J  |  . , 1 r . -  '  \ . ,  . . . .  . ,  N u n .  - r , t  , . , 1
l . r r r p . . t . r  r r r r r l p r r r r ' . . ,  b r r o . r ' g , r  I ' r r , " . r
d.rsar Perarma. konrputcr dapat digunok.rn
f l r . k  r r . t l r  r b r .  r r r s . L  J r r r  k r l r r . , n r r . r
. l . r r .  K . d , r . ,  d . ' 1 r '  r ' .  . r  '  p i l t . r r r  d . r t . r
befdasrrLerl  bcrbqar macam rnstmks
K . r  ' .  J , r ' , . ,  " . r ' r i r r r l  r r r  . l . . r r  r r r r  : I  . r
d . , r . '  K . J  p . r r  , i . r .  r . r  ,  t . r  . r '  . d . r l . .
d - p . , t  r r r  . r \ ' r l  r  r  ' .  n , r . .  \ . ,  l j  J ( r , - . .
srngal c.pnl Nompuler edalah b/rdl]
.  , .  ' r ' . g  d . r l J r r l  b . r l . . . l
Inguris rncnrpunrar 26 karakicr (A sid Z)
runnrk nrenrpresenrasrkal)  bcntuk krtr  karr
Bahasa konlputcr her l \a mcnern:r l  dui l
l r rrkt .r  \ :Lr lu 0 dan L dxrr discbut /)r / \  n, /
htnirn Jtg l7 \ i rng digunlkan uIr tul
nren\atrkan rnlbamesl
T .  ' t r r r r r  t . r . r b r r t  d  . r t . ,  . .  n  . r t
l ' . . . .  f , r . u I r \ . ,  d . r l . , | n  l \  I - .  r r h : l | r r r
IPIEI\  kedokcrar grgi  D.r l : | r
t - ' (  (  r b . , , r ! . r ' 1  i l . r , . .  t ' :  r .  r t . . r '  r r r .  r ' r p r l  . r r '
l . 5 r J l . r )  5 r ' l J r r . r l r '  , r l . I  d r '  . r r . .
L. l . lL.rr . .  nt .n, ,r , , r  Llr [ ( . , l . r rr  p< c r  . r  .
pcrumusan nrasalah pellelrtrar. Lcrangk:r
tcof l  \anq m.Ddirsan. kerangka konsep dxn
l r r L U r J . , .  . i n . r  r r ( l ^ d . r  J r r , . l r l r r r r  D - . , r l
l r . r l  r r r  p r r r , l r t  l r d r l  l J S r  r l ( n o r p - l
k.sulr tan Lrntrk mcnchrsuri  l tcretur nrcl i lur
a U - R O \ l  r r r , r - , r  r . . - i . r  ' .  t !  D J r . r r r l
mcmarlhr lkarr dr l l r tahslsr Dl lxnr
r . t \ . n r l ' . n g . r ' r  J i r  r t . r l .  . r . r  t , . r r  r ' . ,  .
Tcr lrr  I lnr i r l r  KPPIKC XII I
I  . r L . r ' . .  ,  .  . ,  l . r t  l . r  r l  t J l . , l r  . l . L p J l
J  r . ' r  . r :  t \ . . r r  | | r .  \  p (  q . ' r ' b J r ' r J n
Lnslru !11 \.rir1)//r! scrlo lrr:LD01clncn data.
schagu conloh rdoldr progran Epi Info
d.,  r  SPSS \ i i r , in.r .r  - t  . .1 nrur\ .Lr l r ,L.ur
r  . I  I  t  f ,  l . r '  . .  l ' - d o l  l J r J _  ! r 9 r   l r u p u r l
l ) : r i  pr |c lr t r  rntLr l  mernbaca l l tcr i l tur
s.Lr lor I  . l l1rk0l  pcr Nlrrggu agar trdak
k J '  r . ! , . , 1 . , r ,  t  .  r \ .  r , r ' , I g , . r  I P T t K  i . (  , r h r i
N I  E D L I \ E
D r  h  J .  r r - '  1 r . l . . r , r r r . r n  d r s r t a l r . a
t .  ,  , . . . r  b:r ik.rrr  k.n.Lrdr l , . , rr  d.Ll .rr l
brrbig.rr  tJ lnologr !cnetxpan drtgnosrs
rr i rrLpun t .rrpr Scbagri  conroh r lar.{ .
( , , rr , , , i f , i  1)( fr . ( \  ((  ( ' l ) ,  | .da]| | .b nug,
rr . . '1torr  nlrnrpi*rn dctckror sol id b.mpx
1 . r , , .  5  . i l . \ . r  \ J n g  s ( n . r t i f  r J r ) r , r J J p
, - l ' . ,  . .  . r ' . r  s r r . . r r  \  d r r  d . l . r i k " p i  . i r l u i l
. l . r  I  r . i l  \ . ,  I  . .  t . r n . , r r r  l .  J . r L r r r  s i  i ( u r r
(  (  Ds mcnrpunr.r i  nranf iat  rarg besar bagr
|  .  . ,  . r  I  I  r l  |  , d J l  l . r J  g i g i  k u r .  a
nr.nrp.rkxir ibtografi ataLr radiografl lanpa
l r ,  J r '  I '  l r . r . i  1 < t r ; . ' I r . t t . u r  r e t t g  l r b i l '
r lUrr.  R.b.r :r l . r  l j (  gIu .raI  (-(-Ds untuk
kcdoltcran trgr at]l'afi li.lr'\ inlrdorul riclex
. . 1 .  .  " . r  . . . . . , 9 ,  , , 1 ,  ,  . , t
: 1  J . ,  / r ,  . , r ' . / ! i .  s . f l r
Ll t  qt  t t  )  lcnr t  : t  r t t  rvrr :  : t  :  ktn
I  4  . / ' i -  !  ' / '  1 ,
. r / t^ dirpr l  rr .nglon\o$t ol t t !  t  dvi  tntra
l .  dJl .n,  lbrmJl di ! rrel
Dcngarr nrenggunrkln tntftt ohll \iilleo
elekronil komputer akan
nrcnangkap. flen\ impan. memperkuat sena
. r . r r ' . : . r k  , a . r r .  D c r r g r r r  . l : m r l r r n
i  .  , r r 1 ,  r  .  . , , -  n , b  I  " t i l ,  p ( r  r  L . ,
' .  d . r l . ,  r  s r s l J r r  L , l | r , - r . r  \ i  g
lirnri Sedangkan chgttal tnage runorl
. . .  J .  m r n g g u r r r \ , r n  L J n . . r . ,  i u r o  I r i d r . r o i r i l
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1.r . . ,  . . rJ dr l ' , I  I r f l ,Jntt . r l ,  / , , , 'g,
d.Is.ur CCD S(hnjuln\ a CCD
I n . r g l u n \ J r . .  . . . 1 - r  . r . i , r L  L J  f o r m J .
. l r . . t . ' l R . , J , : t r . , l .  d i t r . , l  J r l . r r t  b c n r p : .
. l  \ ,  1 t ,  t -  " I t ,  l , g , . 1 h t , , n , .
. l  i , 1 . . , t  . t , : , ! 1  K r d u . r n r . r  b . L r l
bcnpa radrografi. mclainku sinl.rl
. l .  l r . ' r , r l  . . ,  r q  J r t . r r r g l . r p  C C D  d . r n  d . r p r t
tcrllbat pada fionitor kompoter. Untul
nrcfghasrlkxn ganrbar diper lukan sinar X.
dar dapar dicetak p:rda k€das Cambar
cl !ktrouik \ iug dih.rsi lkan disimpen dalem
prls! l  \ r i rg trLnlahn\a bcfbcda bcda dan
tcrbice scbagai s in\al  elekronik '
l ) t  l i t t l t  I l  Rehnf t l t t )
l 0a ,  I ) t l t td l t Jd \ t  do la  l I .ok . r th (1nc t1 ,  I l ' l i i "  
K . t l t )k t t r r , t i t ' :1  \ . t !a  l0 tun lad ton '  t :a  l t  f ' da  c
Contoh PemanfaAtan Digitalisasi dalarn
BidAns ProstodonsiA
Komunikasi cfikif mcruPaknn
kLrncr kcberhasrl:rn pcla\anan di brdcng
D r o . r o d o I . r i r  \ d n r  d r  J r ' r  d i g ' l r r r c 1 5 r  I n l
i .  . . ; '  - .  .  l--rrp.r rr lr ' rrrrrror 'r .r nt r,k
rrrrk,ud trrc(bul l ( rd: lpJl  prodtrk l r  rr  F
b . n r p r  r . / ' , , ' 4 . '  r d r r r  / i r l  '  i ! \ / 1  r r r  ' r ' l
\ rnL dr l l r rrgrrsrkJrr pJ/ : t  knnt " ."  '
PJrJ- pkl  \ rng dlsJlnpJl lJn ol( l l  (  l l : l l l
1. ' r" . r i  r rrr  In(rrrL,JJhhrr dol lJr r ' r r '
nr"n,"t"tt"n rcncxnir pcrx\\atan kcpirdn
u . r : r .  1 1 .  t . r r r r r . r  l ' . r . r '  r r  d  r p  t t  t ' t r ' t t
i , . '1 ' . 'n . ,p, , . '  dJrrg:rrr  nl( l rh r l  lo ' \drsr 
'  .
don Dllllut n\a scclrm lallgsung dr monllor
Datan tahap-ti nP khnrk selaqu$ln
Dasicn dapct mclihat pcrkembangann):r
rnisillD\a pada \\allu mencofra proresa
s . b . I  n '  p . ' n . ' ' r | l g , '  t ' l r p  J p J l r h  u r ' r ' r r
. , , d r l r  ' . l l , l r r  J ' . r ' ,  n r ' i h  r d J  \ ( r r r h J _
tcruIan \ l rng nlcn\angklr l  oslcl ld
Drlaf i  rchabi l r tasr cslctrk Ho
llt)01) rrcrrlclaskan bah\a terdapat trga
konrponctr utanla dalam slslenl
stomatogDati vaitu grgi geligl scndl
r( l l rporo rrr .rrrd h'r lJ d rrr  ' l ' l t '
' , . | | ' . , n l r ' . h ' h ' .  \ ' r r r l '  b r r D J " r r  - d  r l : r r r
t iuresi  mrst ik irs i  sdc'r1 drnamrs 5lat ! rr
rrrcrietapkan dlagnosls srstem
neurornttsk lcr daprt dilakukal dcngan
komputc. Alal ini dapat rnengukur sec'rra
Lrllullrf:llri lcntang bxgainrana dan dr. minr
nlxndrbul.l bcrlirDgsr dan istrr$at dcllgrn
,cieren.i at tiuttas otnt Gerakan mxlldiblrlr
dan arahnra daPlt dirckanr sccara akurxl
drlarr 6 dimcnsr \aitu \crtrkal anlcro-' ' ' ' l ' t r
pos l ( r lo l  l l onh l - l r re r l l r '  l t ' c '  ru
rol l
Scpedi lclah dikenllkakan dr atls
bxh\i scrldi tenporo mandibulc edalillr
sallh sattl koDlponen utnna dalam sLstcnl
storl1atognatt Scndi mrlrdibul'! adaleh scndr
r.n '  i r ."qh'rbungk ' rr  rrrrrrdrbLih dJr l
r ' r l . i r rq r .rntorr l  di  crxrrrrrr '  Pad'r  ."rrdl
tcnrpiro nandibula lang ronnal_ diskus
sccxrir kontinu d simultan Dlongrkrtl
o"r* f"p"f" kondilus selanra rotasr dan
i ' . ' n r l . ' s '  \ ' , n " r r ,  h r l ' r  l r r l : r d r  l ( l r i r r r r '  r r r r '
, . ,  '  ' * ' r . ' u  ' . r ' a '  l J m l r o r '  n r ' r r r d r b r r L  j J r ' r f
i .aii ton,pon"n \ang sr ultxn tcrscbnt
tidak lcrtair' Cirngguxn tcrsebut dapct
borupa gangguan ilrtenlal- keadmn
5lll
r I l1.rnr-r .r  ' t r l l r rr t rs ki  ' r r !Lnr lr l  \cr tr
l iu)ccuan Pengunrrhm Dr brdang
i.oiaaon.,"  garegu:rn t(nrporomanclrbula
.crr Ig drkrr tk:rrr  denqan kehrlarg]n.glgr '
\ . l | rs rrc (r luk;1rr (hobrl i tasr S(bclrkn\r
u.ni t  u" ' rr l  1 '" '  r rnr 'n \rnr rrdi l  rd(quur(
d:r l ' . r l  r rr ' r rrnibLr 'LJrr rxtrvguJn
tcmDoromandibula
tjntuk mondiagnosrs adanl_.a
r:r) i ' r .u| ln sJndr rerrrporo rnarrdrbula"v,"p"u"g 
{2rrr ' l '  le l f lh melalukan
p(nJl t l lJn mi l l l ' :gunirkan pl j ldn"\at lunar
i I . , l r . r .  bunrr D(rrgrrr  l ' ' rJngl 'J l  luna(
tcrscbul t ' rckucnsl dan anrpl i tudo brn\r
dcDa{ dirckan dcngan mengcllnnnas'
dr- lor:r  ' r r . rr . r  D(nE rr l  drnrrkr ' rrr ' -  dutsrro5rs- 
'J '  '  ' l ' r -o rnarr-drbulrr  s;crru l l r rrrs brr l
d.ncrn . i ra rrr . rmnesrs pr lpasr maupun
d . r r i . r n ' t , r o s l o p  I c l J h  d i t i r r g k a l k ' r n
n t , r . " l | | ' r . " l l ' . , ' n ( r r g g r r n a l J n  p c r a n g k r l
lunrk lcrscbuf N{arpaung memouar
modiilL|lsr sicloskop d€ngan bus:r porcoam
. , ' r r . r  J . r r l  r l ' r l l t r o r l  ' J f l J  J n a l l s l '  D u n
\JcJrr d '{ l l r l  Dr lr l l r  hr l  Inl  ra
" ' .1r l**" ' "* . '  p.rrrrgkrr lurrak r  "  u/  /Jtr
l  ' , i .  ' r r ' r t , l  In(rckJnr l lckLren\ l  .  dan
amDll tudo bunl i  Hasi l t l ra nrenunlutxan
rdinra huburlgan artara tilrgkat kcpararan
kclarnan scndt tomporo maDdrblrla dengan
amlrlliudo. namun tidak tcrdapat hubungan
i"ril"in" nnt"." trngkat kcparahan,scrdi
temDoro nurdibuLa dcngan treKucnsl'
olot nrasscter sargal berPeran
dahnr sistin stomatognati .1,99
l.krrrr .rnnrr depar ' I t r lut  srcJrf ,  l ( l rnrs
! ! r J n r r L l r r i r k J r  . l ( k t r o n r i o g r J f  u r r r u r
'"""r iof" l , r l  ohl(kl  l \  r lss ha'r l
u.u*| | i "r . ,"  l rc \ \  ardarf  i  ) t '0 i)  Ic l ' th
mcl ik ' r |J r  pcr ' . l r rurr  \ rng nrcmpclalarr
r]"noo-ft ai.elt.' vertikal oklusal terhaddp
ickiatan kontralsi otot masscler
suDcrtlsialls dan tomporalls anierlor'
D.| l .an c.r '  ,  , l l f l la l 'asl  t rr tJbul d-api l l
Jrbu-Lrrk. ,n hrh\\r  d(n)er ' ' r  \enrLr l  ol lusJl
\ang berbeda dapat nlsmpengannl
kckuatan kontraksr olot pelgun!anan
Dclam Pclavenan Dloang
Drostodonsia- kondisi tulang rahang sena
irr l . rnr.rhcol.rr  rrrcruprkarr lcndu\ung rrng
,ar ' , : "1 d' t ' . ' t l r t t r r 'g l"n R( 'orb'r  Ltr lsnl
r t t . -ohr \Jng bJr lJbrhrrr  Jkarr
rrrrnlrb.rb( rr l  b(rkrr tJngrl \J k(strbr l r l r  glgl
tiruerr.sampai saat ini Dcparte en
Tenn, l lmrlh KPPIKG Xl l l
Prostodonsi l  IKCl I  InclnkLrkin trr lurr
kondrsi  rulang r l \coixr sccara klrnrs
dcngcn mcngrnal lsrs bentuk.kctcbaan
niaupun kctilrggian rt.tltul ndg,. 'Jitr
drlcngkapr dcngan nrodel sludr
Penenksmn mdiogr.rfis bilrk dcnlll tbnl
mrupun panoranrk srmpar soir l  nr bclunr
drgunakan untuk al lal is is dcnsrtas trLlang
D r l , . m  r r . r r r . ,  r r r .  1 | r ' ^ l . r l ] r r  . h r . k ,  , .
irl1ehsls dcnsrlas tulang Kusdhan) .l :rl
(  ' ,  u . )  r c l . r '  r  . l . , k r r k ' l r r  p - n c l r r r . r r ,  r r r .  \
' , . r "  f , \  . r t J r r  ( r r . r l r t .  t r r l . r r r ;  r t t . r t ' d  1 " .  . '
prdr \ \ inr l l  panc. lnrcnofrus! dcngirr t
I r . r ) ) j  . . r - k r , ,  t r r r r r r '  I  r ' r l _ . .  . . h , . g r r  - r
\rr?ildl-ll nannn nrrsrh bersrtat penelirian
pendihrluan - Lntul mcmperolch
kcrkurrt ln ddam ncnguku. dcnsrtas tulan!
r r ' . ' r ' d  h . r  ' r ' . ,  q 1 , r ' . ' \ . r r r  r r d , o  . , '
p .  . r p  \ . . 1  J ' l  r r
pc]r \  usune 
 
dlser lasrn\ i l
P . r r . c . r ( -  , r .  h r r ' g  J ' l r r  , " r s r  . : . l r r r
l , . n r p J | ]  l J  r L '  1 ' . r ' t  r r g  d r l . r -  b . d - t r :
pfoslodonsia. \ ing k. l lkural  hasLln\a
siLng.rr drluntul uniuk mcnperoleh grgr
ri11r:ln \ong akurirt puh Brosk\ et ill
, l  " r  r r r  . ' (  l . .  r  | . r ' . l t r .
.  r ' . 1 .  . ' \ . , r r  J r l i t r l  . .  .  r r r . r t  l - . . t  ' t  ' t L
.  t . l : t . , r r  . f . l  p r r n . l .  - n  r r , d  \  \ . r . . 1 .
daD tcknrk pcncctakan tcrhadap kcakuratan
l r . r s r l  , < t . r l , r r r  D  r l - n '  ' r , r l  .  i  l r l r l  . r t , l . .
darr Inastef die dre\ahrsi  mcl:  ur j  r / rdg.
b .  J r . . r k : r r  . u J , r L  " n t  b . r b i d . ,  H r .  r \ .
, r , .  , , | | , l  r . ,  d .  (  .  d r  r  . r  p . r b r J . r - r '
l ' .  . r t  -  J  . , r . i  . . r .  l . , r '  , 1 .  g J r  ' -  r J  ' 1 .
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